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局 ｜研究部門f部 b詰 考
附所 ｜夏耐久間関
各研究部門は昭
数研理究解析所 ｜ 代数解析 和69年3月31日ま
で存続
研東究南セアンジタアー I水 文 環 境 （時限10年〉
医用高分子研究









理 学 部 ！トー刈…実験装置
同 附属病院 ｜全身用 NMR-CT（スーん型）



































































































































31日 ドイツ連邦共和国 Duisburg大学 Adam
Weyer総長来学，総長及び関係教官と懇談
端艇部，朝日レガッタで優勝
昭和59年 5月3日から 5日まで，琵琶湖漕艇場で開催さ
れた第37回朝日レガッタにおいて， ノド学端艇部はシェJレエ
イ卜の種目で優勝した。
（学生部）
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